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мышленного комплекса (выдача льготных кредитов, погашение ставок по выдаваемым кредитам и 
пр.) [3]. 
Одним из главных направлений должно стать формирование эффективного собственника на 
селе. Речь идет, как о создании благоприятных условий для привлечения инвесторов, так и о ме-
ханизмах, которые бы позволили руководителям и специалистам сельскохозяйственных организа-
ций сформировать свою долю собственности в открытых акционерных обществах. 
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В современных условиях экологическое управление выбросами в окружающую среду является 
решающим условием, обеспечивающим конкурентоспособность предприятий и стабильность их 
успеха.  
 Территория Гомельская область имеет самую высокую в Республики Беларусь степень сохран-
ности природных комплексов. Здесь немало лесов — 45%, но доля сельскохозяйственных уго-
дий — наименьшая в стране — 34%, большая плотность населения — 36 чел/км2. По территории 
области пролегают такие реки как: Днепр, Припять, Сож. 
 На одного жителя области в 2014 приходилось примерно 67 килограммов выбросов загрязня-
ющих веществ год. 
В городе Гомель на каждого местного жителя приходится в среднем по 19 кг. загрязняющих 
веществ. Наибольшее количество выбросов в Мозырском (по 299 килограммов),  Жлобинском 
(по 131 килограммов) районах.  
Как мы можем наблюдать из приведённых данных, наиболее значимые выбросы вредоносных 
веществ наблюдаются в районах, в которых в той или иной степени есть «промышленные гиган-
ты» области. Промышленные предприятия занимают лидирующую позицию по выбросам, но не 
стоит забывать и 2–ом месте. 2–ое место занимает автотранспорт, и количество выбросов увели-
чивается с каждым годом. Из–за выбросов отравляющих веществ в атмосферу, страдают не только 
сами автомобилисты, а также и пешеходы. В городах с большой инфраструктурой и развитой се-
тью автомобильных дорог, эта проблема наиболее актуальна. Из–за большого скопления авто-
транспорта в одной точке, количество загрязняющих веществ, превышает все допустимые нормы. 
Именно поэтому ведущие экологи мира, призывают всех людей поменьше использовать автомо-
бильный транспорт. В связи с этим у жителей больших городов наблюдаются различные заболе-
вания кожи, воздушно–капельных путей, сердца, а также и преждевременная смерть от накопле-
ния отравляющих веществ в организме человека [1]. 
В 2014 году частный и городской а также железнодорожный транспорты выбросили 
135,8 тысяч тонн, из них: 
 оксида углерода — 62,3% (80,2тысяч тонн), 
 углеводородов — 20,1% (26,8 тысяч тонн), 
 диоксида азота — 12,7% (14,7 тысяч тонн), 
 диоксида серы и прочих веществ — 5% (6,0 тысяч тонн). 
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Из–за большого количества выбросов в окружающую среду происходит множество необрати-
мых факторов непосредственно влияющих на здоровье и жизни людей и всего мира в целом. 
Несомненной мировой проблемой экологического загрязнения окружающей среды – является гло-
бальное потепление, а также разрушение озонового слоя планеты. В ходе этих, ужасающих, двух 
мировых факторов происходит риск уничтожения всего живого на нашей планете. Ученые это до-
казали всем мировым промышленным гигантам. В ходе чего было принято решение об уменьше-
нии выбросов, поисков источников альтернативного топлива, уменьшение потребления природ-
ных ресурсов, а также были выделены колоссальные финансовые средства для фильтрации, очист-
ки, устранения загрязняющих веществ. 
Загрязнения от промышленных источников могли бы составить 426,7 тысяч тонн, но из них 
обезвредили и уловили — 330,5 тысяч тонн, а это 69,1%. 
Неочищенная часть составила — 96,5 тысяч тонн (30,1%): 
 углеводорода — 26,6%, 
 диоксида серы −22,5% , 
 неметановые летучие соединения −19,3%  [2]. 
Ущерб окружающей среды от загрязняющих выбросов может рассматриваться в нескольких 
случаях:  1–экономическом, 2–экологическом, 3–моральном, 4–социальном. Оценка экономиче-
ского ущербаподразумевает исследование большой теоретической базы и является основным кри-
терием развития государства в экономической науке, а также имеет широкое  применение на прак-
тике. 
В настоящее время стало понятным, что, разрушая и истощая природную среду, нет возможно-
сти обеспечить стабильное экономическое развитие общества. Поэтому формирование универ-
сальной системы природопользования является важнейшимвопросом, решить который  можно, 
путем обязательного возмещения субъектами хозяйства ущерба от воздействия на природную 
среду, выраженного в стоимостной форме. 
Понятие экономического ущерба это – единая мера оценки техногенного влияния человека на 
различные сферы жизнедеятельности общества, расчет этого показателя требует великое множе-
ства данных, многие из которых либо не фиксируется, либо просто невозможно зафиксировать. 
В виду актуальности рассматриваемой проблемы, государством введен налог на загрязнение 
окружающей среды вредоносными веществами, так называемый экологический  налог.  
Экологический налог – это республиканский налог, формирующий несколько бюджетов госу-
дарства. Он представляет собой плату субъектов хозяйства за вредоносное воздействие на внеш-
нюю среду, которое они оказывают при осуществлении хозяйственной деятельности [3.статья 
204–209]. 
Большой вклад выбросов в окружающую среду Гомельской области внесли: Мозырский нефте-
перерабатывающий завод и Белорусский металлургический заводы. Выбросы МНЗ возросли 
на 5,1% и достигли 41,678 тысяч тонн/год. Это при, том, что в 2012 году в эксплуатацию введена 
установка утилизации сероводородсодержащего газа,в ходе чего объем выброса сероводорода 
и диоксида серы уменьшен на 719 т. 
Из–за того, что небыло введено никаких современных очистных сооружений на БМЗ, количе-
ство выбросов неуклонно растёт и составило более 8 тыс. т/год. 
 Из средств налогоплательщиков были выделены средства на завершение реконструкции в 2013 
году ряда пыле–газоулавливающих установок что в свою очередь должно обеспечить уменьшение 
концентрации твёрдых частиц и оксида углерода в выбросах предприятий. 
По результатам наблюдений за последние годы прослеживается стабильное снижение уровня 
загрязнения воздуха свинцом. По сравнению с 2010 г. концентрации свинца в атмосферном возду-
хе Речицы понизились на 14%, Жлобина — на 29–46%, Мозыря — на 51–60%, Гомеля — на 59–
81%. Также сохраняется стабильно низким содержание бензола и кадмия. В воздухе большинства 
городов на 28–66% понизились концентрации твердых частиц. 
Однако в половине растущих городов повысился уровень загрязнения диоксидом азота. В воз-
духе Жлобина, Светлогорска, содержание диоксида азота увеличилось на 10–25%, Речицы на 36–
50%. 
Увеличение выбросов диоксида азота связано с постоянным ростом городов и постоянным ро-
стом автотранспорта в этих городах, избавить от этого нас могут только внедрение новых техно-
логий у автопроизводственных заводов.  
В настоящее время стало понятным, что, разрушая и истощая природную среду, нет возможно-
сти обеспечить стабильное экономическое развитие общества. Суть экологического кризиса, или 
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точки невозврата состояния окружающей среды, состоит в том, что в результате нерегулируемой 
хозяйственной деятельности человека и неконтролируемого использования материальных ресур-
сов и благ Земли а также загрязнения, природная экосистема может утратить естественные меха-
низмы саморегулирования, самоочищения и самовосстановления и ввергнутся в состояние, при 
котором использование ее богатств и жизнедеятельность людей станут невозможными. 
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Рейтинговое агентство ‒ организация, занимающаяся оценкой кредитоспособности и прочих 
характеристик организаций (компаний, государств и т. д.) [1]. 
По результатам работы агентства присваивают и публикуют различные рейтинги (кредитный 
рейтинг, рейтинг качества управления и т. д.). 
Рейтинг может присваиваться по:  
 международной шкале ‒ возможность международного сопоставления рейтингов; 
 национальной шкале ‒ возможность исключительно внутригосударственного сопоставле-
ния рейтингов [2]. 
В мире существует около 100 рейтинговых агентств. Наша страна – одна из немногих стран 
СНГ, где такие агентства до настоящего времени не созданы. Необходимость создания националь-
ного рейтингового агентства субъектов хозяйствования неоднократно признавалась специалиста-
ми различных уровней управления Республики Беларусь. Путем создания рейтингового агентства 
упростится длительная работа служащих. 
Рейтинговое аналитическое агентство необходимо для оценки динамики изменений и эффек-
тивности менеджмента субъектов хозяйствования (предприятий АПК Пинского региона), оценки 
воздействия внешних макроэкономических решений на состояние предприятия, а также для оцен-
ки инновационной активности и инновационных возможностей субъектов хозяйствования, видов 
деятельности, региона. 
Введение регионального рейтинга может осуществляться в интересах: 
 администраций ‒ получать независимую оценку экономического состояния предприятий, 
их инновационной активности и эффективности менеджмента; 
 банков при принятии решений по кредитованию и участию в проектах инновационной дея-
тельности; 
 потенциальных инвесторов при выборе объектов и территорий для инвестирования; 
 субъектов хозяйствования для оценки своей рыночной позиции и разработки стратегии 
развития; 
 прессы и научно–аналитических компаний – осуществлять подготовку аналитических об-
зоров и текущих экономических оценок. 
Рейтинговые агентства – это одни из самых важных организаций в мировой экономике. Думаю, 
вы не будете спорить о том, что современный мир был бы невозможен без инвестиций. Рейтинго-
вые агентства помогают инвесторам вкладывать средства в более надежные компании и предосте-
регать от плохих, тем самым фильтруя экономику от неконкурентоспособных игроков, оставляя на 
рынке сильнейших. 
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